






Cesión jurisdicción ambiental efectuada por la provincia de Córdoba a 
favor del Estado nacional sobre las tierras ubicadas en Pedanía 
Guasapampa. Creación del Parque Nacional Traslasierra 




LA RIOJA:  
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 14 dispuso la creación de un Fuero 
Especial, en el ámbito de la Función Judicial, de Protección Integral a 
los menores y contra la violencia de género. 
 
OTRAS PROVINCIAS:  
LEY 7.255. Santiago del Estero 10/4/2018. Vigente, de alcance 
general. Poder Judicial. Juzgado de Género 
LEY 7.253. Santiago del Estero 27/3/2018. Vigente, de alcance general 
Reconocimiento público post mortem a Veteranos de Guerra de 
Malvinas 
LEY 5.952. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 22/3/2018. Vigente, de 
alcance general 
Ejercicio del amparo y/o derechos colectivos. Resoluciones recurribles 
LEY 5.270. Río Negro 22/3/2018. Vigente, de alcance general 




Poder ejecutivo provincial: creación del portal web de publicación y 
búsqueda de ofertas de formación y capacitación, denominado "agenda 
fueguina de capacitación y formación". 
LEY 9.058. Mendoza 21/3/2018. Vigente, de alcance general 
Domicilio fiscal electrónico. Sistema de notificaciones. Modificación del 
Código Fiscal de la Provincia 
LEY 7.251. Santiago del Estero 20/3/2018. Vigente, de alcance general 
Régimen penal de estupefacientes. Adhesión de la provincia al art. 34 
de la Ley 23.737 
LEY 7.252. Santiago del Estero 20/3/2018. Vigente, de alcance general 
Creación del Programa de Fomento a la Generación de Empleo 
LEY 9.056. Mendoza 15/3/2018. Vigente, de alcance general 
Código Procesal Penal de Tucumán. Prisión preventiva 
LEY 1.726. San Juan 14/3/2018. Vigente, de alcance general 
Nuevo Sistema de Denuncias en Escuelas 
LEY 9.054. Mendoza 13/3/2018. Vigente, de alcance general 
Crean en la Provincia de Mendoza la Unidad de Prevención del Cáncer 
Hereditario 
LEY 13.750. Santa Fe 1/3/2018. Vigente, de alcance general 
Régimen de Conservación de Áreas Naturales 
LEY 10.564. Entre Ríos 27/2/2018. Vigente, de alcance general 
Régimen Federal de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de 
gobierno 
LEY 6.063. Jujuy 22/2/2018. Vigente, de alcance general 
Aprobación del consenso fiscal suscripto por la provincia y el gobierno 
Nacional el día 16 de noviembre de 2017 consagrado por la Ley 
Nacional 27.429 
LEY 13.748. Santa Fe 8/2/2018. Vigente, de alcance general 
Adhesión a la ley nacional 27.428 de Régimen Federal de 
Responsabilidad Fiscal 
LEY 6.434. Corrientes 8/2/2018. Vigente, de alcance general 
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de 
Gobierno 
 125 
LEY 1723-M. San Juan 7/2/2018. Vigente, de alcance general 
La presente ley tiene por objeto fomentar la actividad Minera en la 
provincia, su expansión nacional e internacional y la generación de 
capital emprendedor. 
LEY 1722-M. San Juan 7/2/2018. Vigente, de alcance general 
La presente ley tiene por objeto el fortalecimiento económico y 
productivo de la provincia, a través del aprovechamiento racional de 
los inmuebles rurales pertenecientes al dominio privado del estado 
provincial. 
LEY 1725 - J. San Juan 7/2/2018. Vigente, de alcance general 
Aprobación del consenso fiscal suscripto el 16 de Noviembre de 2017 
por el Sr. Pte. de la Nación Argentina y los gobernadores de las 
provincias. 
LEY 15.021. Buenos Aires 29/1/2018. Vigente, de alcance general 
Modificación del Código Procesal Penal de la provincia 
LEY 15.004. Buenos Aires 16/1/2018. Vigente, de alcance general 
Creación de la nueva Policía Judicial Modificación Código Fiscal 
LEY 15.007. Buenos Aires 10/1/2018. Vigente, de alcance general 
Modifica los artículos 259 y 362 de la Ley 11922, Código Procesal Penal. 
LEY 15.006. Buenos Aires 10/1/2018. Vigente, de alcance general 
Prórroga de la ley de emergencia en materia de seguridad pública y de 
política y salud 
LEY 14.990. Buenos Aires 9/1/2018. Vigente, de alcance general 
Creación del Sistema Estadístico Provincial (SEP) 
LEY 14.998. Buenos Aires 9/1/2018. Vigente, de alcance general 
Regulación del Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales de los 
Funcionarios y Agentes del Sector Público de la Provincia 
LEY 15.000. Buenos Aires 9/1/2018. Vigente, de alcance general 
Modifica el Dec.-Ley 9650/80, Régimen Previsional de la Provincia 
LEY 14.999. Buenos Aires 9/1/2018. Vigente, de alcance general 
Régimen Tributario de las Comunas Rurales 
LEY N° I 617. Chubut 9/1/2018. Vigente, de alcance general 
Ley de Emergencia Económica. 
